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INICIATIVA LAUDABLE 
C o s e x p l o r a d o r e s d e C s p a ñ a - : 
Pocas instituciones han logrado desper-
tar las simpatías y entusiasmo que inspiran 
los BOY SCOUTS en el poco tiempo en que 
esta simpática asociación se las ha captado 
en España. Con rapidez inconcebible se ha 
extendido por toda la Península, al extremo 
de ser muy contadas las poblaciones en que 
no ha sido ya organizada una agrupación de 
exploradores más o menos numerosa. 
Entre el reducido número de pueblos que 
se mostraban rehacios en establecer esa es-
cuela de ciudadanía se encontraba Ante-
quera. Quizá sea ía única población de su 
importancia que aún no los tiene. Mas, el 
Sr. León Motta ha querido dejar una prueba 
más de su amor a esta bendita tierra, y pron 
to dejará de pertenecer nuestra ciudad a los 
pueblos rezagados, pues, según nuestras no-
ticias, ya ha hecho el Alcalde alguna gestión 
para crear aquí un grupo de Exploradores 
antequeranos, recabando de prestigiosos ofi-
ciales del Ejército que se encarguen de ser 
los instructores. 
Y, como es sabido que cuantas obras em-
prende nuestro Alcalde, se ven siempre coro-
nadas por el éxito más lisonjero, es de es-
perar que la creación del grupo de Explora-
dores antequeranos no constituya una ex-
cepción de esa regla, máxime cuando Ante-
quera acoge con entusiasmo cuantas iniciati-
vas de carácter educativo surgen. 
Los BOY SCOUTS fueron creados en 
Inglaterra por el General sir Robert Baden-
Powel, defensor de Mafeklng en la guerra 
anglo-boer. El objeto de la institución es fa-
vorecer el desarrollo físico del niño, ense-
ñarles muchas cosas prácticas que pueden 
serles de gran utilidad durante su vida, y que 
en la escuela no se aprenden; despertar en 
ellos nobles sentimientos y anhelos de ser 
hombres de provecho para la Patria, para la 
sociedad, para la familia, para sí mismos; 
inculcarles hábitos de limpieza, órden, dis-
ciplina, compañerismo y altruismo; hacerles 
valientes; sufridos, leales, honrados, fieles al 
cumplimiento del deber y de su palabra, es 
decir, formar su carácter en la edad más 
apropósito para ello, a fin de que por su 
propio impulso sean ciudadanos modelo, Y 
todo ello se les enseña de un modo que re-
sulta agradabilísimo para los muchachos: se 
les instruye dos veces por semana, y los dias 
festivos se les lleva a excursiones campes-
tres, en ías que a la par que hacen saludable 
ejercicio, se les enseña prácticamente uñ sin 
fin de cosas que no se pueden estudiar en 
los libros. 
Son muchísimas las materias que son ob-
jeto de enseñanza para los exploradores, y 
de narrarlas todas, correríamos el riesgo de 
hacer interminable este artículo. Por ello nos 
ocuparemos solo de las más importantes. Y 
como sin duda alguna, lo. más esencia! es la 
obligación que tiene todo explorador, de rea-
lizar diariamente una buena acción por lo 
menos; vamos a decir e'n qué puede consistir 
ésta, entre otras mil cosas: 
Impedir una riña entre muchachos; pro-
curar una alegría a sus padres, o a cualquier 
persona; hacer un obsequio a alguien; dar 
una limosna; perdonar una ofensa; visitar a 
un enfermo; componer algún desperfecto en 
el hogar doméstico; impedir que un mucha-
cho haga una suciedad en la calle, o estropee 
algún edificio o monumento; guiara un ciego 
o a un anciano a través de la calle; quitar de 
la acera cualquier objeto que pueda ser causa 
de que alguien resbale; impedir que algún 
muchacho haga burla de lisiados o ancianos 
y evitar que maltrate a un árbol o a un ani-
mal; enseñar a conocer, aunque solo sea una 
letra, a quien no sepa leer; guiar ai forastero 
que le pregunte por alguna calle, plaza, ect.; 
impedir que se cojan flores de plazas y pa-
seos y un sin fin de hechos análogos. 
Las principales enseñanzas de carácter 
higiénico son: aseo de la persona, lavatorio, 
cuidado de los dientes y las uñas, como se 
debe dormir en la ciudad y en el vivaque, los 
alimentos, el agua potable, modo de esterili-
zar eí agua y la leche; los micróbios; los in-
sectos; peligros que ofrecen las moscas y 
mosquitos y medios para su exfenninio; cons-
truir una letrina higiénica en el vivaque; gim-
nasia sueca; saltos con y sin garrocha; ca-
rreras a pié, montar a caballo y en bicicleta; 
reglas de jiu-jitsu y del boxeo para defensa; 
tiro al blanco; nadar, remar y pescar; y saber 
cada explorador su propio peso y las medidas 
de su cuerpo. 
Las enseñanzas más importantes de utili-
dad práctica, son; 
Hacer los ocho nudos y lazadas de re-
glamento, establecer vivaques o campamen-
tos, construir sombrajos, cíiozas y tiendas de 
campaña, hacer camastros y colchones con 
hojas, ramas o paja; preparar y encender 
fuego al aire libre sin usar más de dos ceri-
llas, modo de obtener fuego sin cerillas, por 
el procedimiento de la madera, calentar agua 
en una vasija improvisada de papel, guisar 
platos sencillos, asar patatas, tostar pan, ha-
cer café, té o chocolate, saber desollar un co-
nejo y desplumar un ave, y prepararlos para 
guisarlos, como se improvisa en el campo un 
tenedor y un cepillo de dientes,manejar herra-
mientas de carpintería y cerrajeria/ nociones 
de geometría (ángulos, triángulos, polígonos, 
y círculos y modo de trazarlos); medir el 
ancho de un rio, la altura de un árbol, de un 
edificio y una montaña; calcular las distan-
cias, el número de personas o cosas reunidas 
la extensión de una superficie, el tamaño y 
peso de una persona o de un objeto; descri-
bir el mayor número de objetos diferentes 
que es posible retener en la memoria depues 
de una inspección de un minuto; nociones 
de astronomía, manejar la brújula, modo de 
orientarse -en el campo, de noche por las es-
trellas y de dia por el reloj, los árboles, las 
nubes, y las puntas de mira, leer y trazar co-
rrectamente un mapa, nociones de meteoro-
logía, varios modos de conocer la dirección 
del viento, lectura del termómetro y baróme-
tro, pronosticar el tiempo por las nubes, me-
dir la velocidad de la luz y del sonido, co-
municarse con señales de semáforo, por los 
alfabetos de brazos, de banderines y del telé-
grafo Morse; nociones de agricultura y arbo-
ricultura; manejar aperos de labranza, plantar 
árboles, cultivar plantas y flores, conocer por 
el follaje los árboles más comunes de la loca-
lidad; conocer los varios anímales, diversidad 
de pájaros y sus nidos; cómo las abejas for-
man la colmena, el panal, la miel y lacera; 
cómo hay que tratar a las abejas; nociones 
de geología y jnineralogia (formación de las 
rocas y los terrenos, diferentes clases de mi-
nerales), nociones de anatomía (huesos, vis -
ceras, venas y arterias), funciones fisiológi-
cas; fotografía; conocer las huellas de perso-
nas, animales, carros, bicicletas y automóvi-
les, y saber seguir ía pista o rastro de los 
mismos, y otra infinidad de cosas de verda-
dera utilidad. 
Y todos estos conocimientos y todas las 
virtudes que hemos citado, las adquieren los 
niños, como jugando, sin darse cuenta y sin 
sacrificio alguno para los padres, pues la 
cuota es tan insignificante, que está al alcan-
ce del más pobre. 
Así pues, que chicos y grandes acojan fa 
iniciativa con el entusiasmo que merece, y no 
tardaremos mucho tiempo en ver que la im-
plantación de los exploradores hace surgir 
en Antequera una juventud fuerte, disciplina 
da, útil, culta, altruista y patriota. 
wHimno de los Ex lores 
Seréis para ser buenos 
mejores cada día 
con este faro y guia 
cumplid vuestro deber. 
Caricia y beso 






tiene que ser. 
Gloriosa madre 
Patria querida 
más que a mi vida 
he de guardarte. 
Tu santo nombre 
será mi ensueño^ 
y aunque pequeño 
sabré yo honrarte. 
El grande o el pequeño 
la cumbre o el abismo 
será todo lo mismo 
mirado con fervor. 
Las llagas del leproso 
que son para el cristiano 
si en él mira un hermano 
luz, caridad y amor 
Siempre adelante, siempre adelante, 
cumpliendo alegres nuestro deber; 
siempre avanzando, nada hay distante, 
es humillante retroceder, 
Unid las almas, juntad las vidas, 
al fuego sanio, de un solo hogar. 
Las gotas de agua, si van unidas 
forman los rios, llegan al mar. 
La rama es antes brote, 
primero el hombre es niño, 
miradnos con cariño 
que es nuestro el porvenir. 
Si soy pequeño, 
querida España, 
para una hazaña 
digna de tí, 







hasta la muerte; 
que en el sangriento 
combate rudo 
será tu escudo 
mi pecho fuerte. 
El pobre y el pequeño, 
el niño y el anciano, 
serán como un hermano 
de todo explorador; 
y con semblante alegre 
sabré por mi camino 
sembrar algo divino: 
Luz, Candad, Amor, 
Siempre adelante,siempre adelante, 
de abismo a cumbre quiero subir, 
llevando a España siempre tr iunfante 
por los senderos del porvenir. 
Cual los aceros de las espadas 
del yunque al fuego templados son, 
en las empresas m á s arriesgadas 
prueba su temple mi corazón . 
Letra de MARIANO B E N A V E ^ T S 
GUITA RR 
Mi corazón es ya viejo 
mas de querer no se cansa, 
y en la tumba de un recuerdo 
va sembrando una esperanza. 
I h 
Me gastas papel de luto 
negro lacre y tinta negra, 
¡hasta en tus cartas, serrana, 
tu corazón se refleja! 
I I I . 
Tus ojos entre las sombras 
dos faroles asemejan, 
que dicen a los que pasan, 
—Ten cuidado que tropiezas! 
I V . 
Eres tan blanca, serrana, 
que al rozarte, me parece 
que están rozando mis manos 
algún pedazo de nieve. 
t í r H i S / f - " - ' ^ « J 
El que te ronde la casa, 
que ronde con precaución, 
o se traiga preparado 
el Cura y la Extrema-unción. 
De cariño y de tristeza 
voy enfermando y muriendo, 
y tú que puedes cuiarme 
no quieres darme remedios. 
Va mis cepas tienen uvas, 
que sin madurar se caen, 
¡ya el alma tiene esperanzas 
que sin cuajar se deshacen! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR 
EN CAPUCHINOS 
El domingo último se celebró solemnísima 
fiesta en el Convento de la Comunidad de 
Capuchinos, con motivo de la primera Misa 
del R. P. Fr. Santiago de Fuengirola, a quien 
apadrinaron el Alcalde Sr. León Motta, don 
José García y don Manuel Luna. La iglesia 
estaba lujosa y artísticamente decorada. Una 
concurrencia distinguida y numerosa llenaba 
el templo. El discurso estuvo a cargo, del 
R. P. A. de Ubeda, y fué obra admirable en 
su f o n d o e n la forma, recibiendo muchas 
felicitaciones. 
En suma, el día de todos los Santos será 
de recuerdo grato en aquella santa casa. 
Con ocasión tan laudable, publicamos' a 
continuación una preciosa poesía original e 
inédita del virtuoso misacantano, que tenía-
mos archivada en nuestra redacción de cuan-
do dicho R. P. honraba las columnas de este 
periódico con sus hermosas creaciones. 
1> J© S IPJB^OXÜ ^VS 
Hechos dos fuentes los nublados ojos 
Y próximo a estallarle el corazón, 
Besándole, convulso, una y mi! veces. 
Gritó la madre; ¡hijo de! alma, adiós! 
Con esta dolorosa despedida 
El joven a la guerra se parlió; 
Y. cuando allá en el campo de batalla 
Plomo certero y cruel su pecho hirió, 
Escapóse a sus labios moribundos, 
Cifra expresiva <le su ardiente amor, 
Este grito final de su agonía: 
¡Madre del alma, para siempre adiós! 
FR. SANTIAGO OE FUENGIROLA.^  
HERALDO DE ANTEQUERA 
nunicipal ordinario para 1915 
ontinuación) 
G A S T O 






Art. 2.—Para el alumbrado eléctri-
co de la población 
Para el alumbrado de la 
Calle Estepa,aumentado 
Para el alumbrado extraor-
dinario del Paseo Alfon-
so XIII en los meses de 
verano 
Suman 18.516l40 
Por el impuesto del 10 por 
0/0 a favor del Estado 1.851'64 
Para material de instalación 750 
Limpieza y riego de calles 
Art. 3.—Para los gastos del servicio de lim-
pieza y riegos de calles 
Para los jornales que se inviertan en 
la conducción de! carro de la lim-
pieza pública 
Paseos públicos 
Art. 4. -Por el haber de un Guardia-jardine-
ro del paseo Alfonso XIII 
Para la reparación de los paseos, ca-
sa del jardinero y renovación del 
arbolado 
Animales dañinos 
Art. 5.—Para gastos y premios por la extin-
ción de animales dañinos 
Matadero 
Art. 7.—Por el haber del Jefe 
id. id. de un auxiliar del 
Jefe 
Por el haber de tres inspectores de 
carnes 
Por id. id. de un guardia-auxiliar pa-
ra la inspección de carnes 
Para los gastos de viajes de los Ve-
terinarios titulares a los pueblos 
anexos, para la inspección de car-
nes 
Cementerio 
Art. 8.—Por el haber del Capellán 
id. id. del enterrador y 4 porti-
íores 
Para los gastos de conducción y 
sepelio de cadáveres de pobres 
Aguas 
Art. 9.—Por el haber de un cañero 
Id. id. guarda cañerías de 
la Magdalena 
Por el haber de un guarda-cañería 
del Nacimiento de la Villa 
Para pago a lós fieles regadores de 
la tercera parte de las multas, por 
infracciones de las ordenanzas de 




Artt ^ H a b e r e s maestros Vill.3 Concepción 
Material Escuelas 
y Junta Local 
Art. 2.—Material escuelas Vill.a Concepción 
id. id. de la nocturna 
id. id. de las desdobladas 
id. de la Secretaría de la Junta 
Loca! 
Retribuciones 
Art 3.—Para pago al maestro y maestra 
id. id. a tres maestros y dos 
maestras que tienen el carácter de 
desdobladas 
Ptas. Cts 





















ra el alquiler de las de ambos sexos 
en VÜlanueva de Cauche 
Para las de Vill." de la Concepción 
id. la de BobadUIa 
id. los gastos de reparaciones de 
Escuelas 
Premios y subvenciones 
Art. 5. Por subvención Colegio S. Luis 
Por alquiler casa de dicho Colegio 
Por subvención a escuelas Colonia 
del Vado 
Para premio a un obrero 
Para premio a una obrera viuda 
Por subvención a escuela de Caríao-jal 
Beneficencia 








Art. 1.—Según sus presupuestos especiales: 
Para el Hospital de San Juan de 
Dios 
Para el Colegio de niñas Huérfanas 
Socorros y medicinas a pobres 
Art. 2*—Para ios socorros y suministros de 
medicinas a pobres 
McOicos y farmacéutico titulares 
Art. 3.—Por el haber de seis médicos titulares 
paradla asistencia domiciliaria a 
familias pobres 
Por el haber de otro médico para los 
anexos de VÜlanueva de la Con-
cepción y Cauche 
Por el de un farmacéutico 




Para la subvención al Colegio de ni-
ñas Huérfanas 
Para la subvención al Patronato Real 
de represión de la Trata de blan-
cas 
Para la subvención al Asilo de niños 
denominado «Capitán Moreno» 
Para la subvención a la Asociación 
de la Cruz Roja 
Para la subvención al Asilo de An-
cianos «Hermanitas de los pobres» 
Para la subvención del alumbrado 
eléctrico de la Cruz Roja 
Obras públicas 
Capitulo 6.° ~~ 
1. - Para obras edificios del común 
2. —Para entretenimientos de caminos 
3. —Para obras en fuentes, cañerias y me-
joras de la tubería 
5.—Para obra en la Casa Matadero 
7. —Para obras de aceras, empedrados y 
arrecifes 
8. —Por e! haber del perito Aparejador 
10.—Para la obra de la Casa Capitular 
11 —.Para la obra de los Cementerios 
Corrección pública 
Gastos de la Cárcel del Partido 
Capitulo?.0 
Art. 2. —Por el haber de un Capellán 
Para los gastos de los libros de en-
trada y salida de presos y demás 
oficinas del Jefe 
Alumbrado y limpieza 
Gastos de farmacia 
id. rasurado de barbas 
id. de demandadera 
Manutención de presos 
Obras de reparación del edificio que 
ocupa la Cárcel 
Alquiler de la parte del estableci-
miento que no pertenece al Ayun-
tamiento 
Gastos de traslación de la Cárcel al 









































de Infantería, comprendidos los 
de obras de reparación 
Para alumbrado de la Audiencia y 
calefacción 
Mobiliario, reparación y útiles nece-
sarios 
Material indispensable 
Alquiler de la casa destinada al Juz-
gado de 1.a Instancia 
Para pago a D.a Filomena Sánchez 
Maeso, de dichos alquileres co-
rrespondientes a los meses de Ju-
lio a Diciembre de 1914 
Para los gastos extraordinarios 
Cargas 
Anualidades corrientes de censos 
Capitulo 9.° 
Para pago de réditos de censos a cargo 
del Ayuntamiento 
Art. K—Al Patronato de D. Martín 
Gómez Aragonés 
Al vínculo de D. Bartolomé 
Santos 
Suman 






iluminaciones y festejos 
Art. 3. - Para función y festejos del Santísi-
mo. Corpus Chrisfi y limosna de 
pan a los pobres 
Para la de Ntra. Sra. de los Reme-
dios 
Para la de Ntra. Sra. del Rosario 
id. del Patriarca San José 
id. del Arcángel San Migue! 
Id. de San Francisco de Paula 
id. de la Purificación de Ntr.Sra. 
id. de Santa Eufemia 
Para las palmas del Domingo de Ra-
mos 
id. iluminaciones, festejos y fe-
rias 
Pensiones y jubilaciones 
Art. 4.—Para pago del haber pasivo por jubi-
lación del Secretario que fué del 
Ayuntamiento D. Francisco Ro-
bledo Martínez. 
Para pago del haber pasivo por jubi-
lación del Contador que fué del 
Ayuntamiento D. José Almendro 
Sánchez 
Para pago del haber pasivo por jubi-
lación del oficial que fué de la Se-
cretaría Municipal D.Antonio Fer-
nández Mora 
Para pago del haber pasivo por j u -
bilación del Sacristán que fué del 
Hospital de San [uan de JDios, 
Di José Aguilera Durán 
Para pago del haber pasivo que se 
le declare a D. José del Pino Se-
. villano, como oficial jubilado de 
la Secretaria Municipal 
Para la pensión a favor de D. Fran-
cisco Fuentes, que se encuentra 
incapacitado para el trabajo, hijo 
del empleado que fué de las ofi-
cinss municipales, D. Cristóbal 
Fuentes 
Créditos reconocidos 
Art. 6. —Para pago a la Excma. Diputación 
provincial, del l.e plazo de la mo-
ratoria que se está gestionando 
Para pago a D. José Burgos Gallego, 
del primer plazo de la cantidad 
de 18.638'50 ptas,que se le adéu-
da por gastos de obras públicas. 
A la sociedad «Bernardo Bouderé y 
Sobrinos» por los gastos de ilu-
minación extraordinaria en la fe-
ria de Agosto de 1914 
A la Hacienda pública, por impues-
to sobre el valor de bienes del 
municipio, correspondientes al 
año 1913 
A la Hacienda pública, por los gas-
tos de procedimientos de apre-
mio seguido contra el Ayunta-
miento por débitos del impues-
to sobre bienes de personas jurí-
dicas 






























HERALDO DE ANIEQUE 
Gastos de apremio contra el Ayun-
tamiento por débito a la Hacienda 
pública 
A los sepultureros, por jornales in-
vertidos en la conducción y sepe-
lio de cadáveres de pobres en 
Agosto y Septiembre de 1913. 
A D.José M.a Rios, por obras de Car-
pintería en el Hospital de S. Juan 
de Dios 
Por gastos de conducción del solda-
do Cipriano López Gutiérrez, al 
Hospital militar de Granada 
Gastos de litigio 
Art. 10—Para los gastos judiciales por co-
branza de las rentas de Propios 
que adeudan los Ayuntamientos 
de Mollina,Cuevas de San Marcos 
y Cuevas Bajas y para ios de ins-
cripción en el Registro de la Pro-
piedad de los bienes y derechos 
reales del municipio por los me-
dios de la ley Hipotecaria 
Arrenoamlcnto fie la PlAza M mn$lo$ 
Art. It.—Para pagar al Pósito el arrendamien-
to anual de la Plaza de Abastos 
Suministros al ejército 
Art. 12.—Para pago de los suministros que 
hayan de facilitarse durante e! año 
a individuos y fuerza del Ejército 
Para los gastos de concentración de 
la Guardia Civil, para e! sosteni-
miento del orden en caso necesa-
rio U 
Para el alumbrado eléctrico dei Cuar-
tel de Infantería 
Contingente para el 
presupuesto provincial 
Art.12.-Para pago del Contingente provincial 
Contribución a la . , 
Art. 14.—Para la contribución territorial por 
el caudal de Propios 
Por el impuesto de O'IS p. 0/0 sobre 
el valor de los bienes pertene-
cientes al Ayuntamiento (ley 29 
de Diciembre de 1910) 
Para pago del impuesto de utilidades 
sobre sueldos de empleados mu-
nicipales 
Para pago del impuesto del r20 por 









Descuento que efectúa la Hacienda 
del 5 y 1*20por0/, de los recursos 
cedidos por el Estado y recargos 
municipales sobre contribuciones 
Campo . aemostradon fljrlcola 
Art. 16.—Para los gastos que origine la crea-
ción y conservación de un campo 
de demostración Agrícola 
Joras ae nue 
Capítulo 11.° 
struccion 
Para los gastos de estudio y proyec-
to de alcantarillado y pavimenta-
ción de la Ciudad e iniciación de 
las obras 
Imprevistos 
Imprevistos y Calamidades 
Capitulo 11.° 
Para los gastos de imprevistos fuera de con-
signación 
Para los de calamidades, higiene y epidemias 








O T R A W I E J O R A 
Hace mucho tiempo que desea Ante-
quera tener permanentemente el servicio 
telegráfico, cual corresponde a su impor-
tancia social y económica. Realmente es 
absurdo que una Ciudad de más de 30,000 
almas, quede incomunicada a las nueve de 
la noche, privando a las industrias, comer-
cios, negocios en general, de poder aprove-
charse de las conveniencias inmensas que 
reporta en la ardorosa lucha de competen-
cia, disponer en todo momento, de la cele-
ridad en comunicaciones. Es decir, que en 
tanto otras poblaciones fabriles e indus-
triales, aún de menos importancia que la 
nuestra, pueden llegar con sus ofertas y 
aceptarlas del resto de España durante la 
noche, nosotros llegaremos tarde en mu-
chas ocasiones, porqué hasta el día siguien-
te no nos es dable comunicar, Y prescin-
diendo del negocio, que ya es mucho pres-
cindir, bien merece la relación meramente 
social de treinta mil almas, que no se le 
prive durante doce horas del día, la mitad 
de la vida, de los beneficios que el progreso 
lleva a todos los países cultos. i 
La comunicación por cartas va dismi-
nuyendo cada dia más* Hoy se vive dema-
siado deprisa para que entre ciudades que 
disten unos cuantos kilómetros, se necesite 
dé dos fechas para comunicarse. 
I t l servicio postal va quedando solo para 
los extensos documentos oficiales y la co-
rrespondencia familiar nó urgente. 
Hoy cuesta un telegrama de los «de ma-
drugada» lo mismo casi, que el franqueo 
de una carta, pape! que se emplee v recibo, 
y podemos comunicarnos en minutos lo 
que del otro modo tardamos una porción 
de horas, sinó sé invierten dias, y si la car-
ta no va, por equivocación de la ambulan-
cia, a otro punto que el de su destino. 
Las conferencias telegráficas., que tan 
baratísimas resultan, y el servicio «de ma-
drugada» que tanto beneficio reporta, pues-
to que es a mitad de precio del de día, no 
se utilizan en Antequera apenas, porque a 
las nueve de la noche se da el cierre y como 
si estuviéramos en el interior de Marrue-
cos, Es decir, en Africa hay ya poblaciones 
que son como un barrio de Antequera, y 
tienen servicio permanente telegráfico. Los 
españoles vamos allí dotando de los ele-
mentos que la civilización ofrece, y nos 
dejamos en nuestra casa sin conocer aún 
preciosas manifestaciones del progreso. Es 
el oolmo. 
El Alcalde de Antequera, anheloso de 
convertir la Ciudad, en todos los órdenes, 
en modelo de las bien organizadas, ha pe-
dido de acuerdo con el diputado Sr. Luna, 
al Sr. Ministro de la Gobernación la mejo-
ra de la permanencia telegráfica, y el ilus-
tre Sánchez Guerra, Je ha contestado el 
expresivo despacho que a continuación 
injertamos: 
Veo su telegrama y po 
esa hermosa Ciudad por 
consideración 
usted digna-
mente representada, y amistosa simpatía 
con Diputado señor Luna, procuraré de-
¡ar atendida la petición que usted me 
{• rniula sobre permanencia servicio tele-
» gráfico. — Pido acerca de ello informe al 
» Director de correos y telégrafos.» 
Deseando HERALDO DE ANTEQUERA, co-
laborar en esa pretensión beneficiosa para 
nuestro pueblo^ telegrafió también aí señor 
Sánchez Guerra, y el Ministro ha tenido la 
bondad de contestarnos en análogos térmi-
nos, honrándonos con especial considera-
ción que agradecemos muchisimo. 
Confiamos en que se logrará ia reforma. 
Viajeros. 
De Madrid, han regresado D. Carlos Biaz-
quez y Sra; del mismo punto, D. Ramón 
Checa y su hijo D. Ramón. 
De Sevilla, -han regresado cumplido su 
compromiso en filas, los reclutas de cuota, 
D. José Mantil^D.Manuel Vergara Uzátegui, 
D. José Berdún, D. Salvador Muñoz, D. An-
tonio Gómez Casco y D. Félix Ruiz. 
De Cádiz, los también reclutas de cuota, 
D. Jerónimo Moreno Checa, y D. Manuel 
Alarcón. 
Ha regresado de Alhama con su familia, 
nuestro ilustre amigo D. Antonio Luna Ro-
dríguez, viniendo su hija Socorro completa-
mente restablecida del grave ataque de difte-
ria de que ha sido víctima en el referido bal-
neario. 
A Valencia, marchó el miércoles, nuestro 
querido amigo el joven médico D.José Agui-
la Collantes. 
Mejor ía 
Ha experimentado una notable mejoría 
en su dolencia, nuestro respetable amigo, D, 
Estaban Sorzano. Nos alegramos, y desea-
mos verle pronto totalmente restablecido. 
Boda 
Nuestro colega el diario malagueño E l 
Cronista, en su número del viernes último, 
dice lo siguiente: 
«Es lo más probable que para el próximo 
mes de Marzo, se celebre el enlace matrimo-
nial del segundo hijo del Alcalde de Anteque-
ra, don José León Motta, con una bellísima 
señorita sevillana, hija de nuestra distinguida 
amiga doña Teresa Gómez, que reside gene-
ralmente en sus posesiones del pintoresco 
Valle de Abdalajís. 
A pesar del delicado estado de salud de! 
Excelentísimo e íltmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis, el insigne antequerano don Juan Mu-
ñoz Herrera, se propone acudir a la mencio-
nada villa para dar su bendición a la feliz pa-
reja, imponiéndose el sacrificio de ta! viaje 
en obsequio al mucho cariño con que hon-
ra ai Sr. León Moíta, al mismo tiempo que 
satisface vehemente deseo de visitar el pue-
blo más importante del partido, después de 
la capitalidad. 
Excusado es anunciar la brillante acogi-
da que ha de tributársele al virtuoso prelado» 
Diputado a Cortes?. 
Nuestro distinguido paisano y querido 
amigo, el ilustre abogado D.Javier Bores Ro-
mero, ha sido proclamado Diputado por la 
circunscripción de Tenerife. 
Tan acertada elección pone una vez más 
de manifiesto los relevantes méritos que 
adornan al Sr. Bores Romero, a quien envia-
mos nuestra enhorabuena cordialísima. 
A los Sres. Contribuyentes 
Teniendo costumbre la Administración de 
Contribuciones de esta Zona de pasar aviso 
a esta Redacción de los dias sefralados para 
el pago voluntario de las de Territorial, in-
dustrial, etc. y no habiéndolo hecho este tri-
mestre—sin duda por involuntario olvido,— 
es por lo que dejamos de publicarlo en el 
número anterior. 
En otros trimestres, ¡os dias señalados 
han sido del 1 al 5 y del 26 al 30, y así te-
nemos entendido que es en este mes. 
Vacunación 
Durante varios días, habrá vacuna públi-
ca en uno de los Salones dei Ayuntamiento, 
habiéndose fijado para ello, las horas de 1 a 
3 de la tarde. 
f c i l l e c i m i e h t a 
. A edad avanzada, ha dejado de existir la 
apreciable Sra. D.a Dolores Benítez, viuda del 
Sr. Carrillo y madre de nuestros queridos 
amigos D. José y D. Francisco Carrillo, con-
cejal este último del Excmo. Ayuntamiento 
de esta población. Era la finada una Sra. ca-
litativa. Descanse en paz, y reciban sus hijos 
la expresión más sincera de nuestro pesar. 
La conducción del cadáver se ha verifica-
do esta mañana, presidiendo el acto el señor 
Alcalde D. José León Motta y concurriendo 
numerosos amigos. 
4 . PESETAS DIARIAS 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
hada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES.Rua da Prata, 
número 158, LISBOA (Portugal). 
D E I N T E R É S 
El Boletín Oficial de la provincia, en su 
número del día 26 de Octubre último, insería 
un edicto de la Alcaldía de esta ciudad 
abriendo un plazo de 15 días, a contar desde 
la citada fecha, para presentar reclamacio-
nes contra la relación de utilidades asignadas 
a los contribuyentes que deben ser incluidos 
en el reparto sustitutivo de Consumos. 
La implantación de los BOY-SCOUTS 
Ya en otro lugar de este número damos 
cuenta del propósito del Sr. León Motta de 
establecer en Antequera la simpática Asocia-
ción de los Exploradores de España, y de 
las gestiones que a tal fin realiza. 
Alguna de ellas, la del nombramiento de 
instructor, ha tenido buen resultado, pues el 
distinguido teniente de infantería D. Ismael 
Sepúlveda se ha encargado gustosísimo de 
la instrucción de los exploradores, abriendo 
matrícula en la que se podrán inscribir cuan-
tos niños !o tengan a bien, a cuyo efecto, 
pueden acudir desde mañana nueve, todos 
los días, de 4 a 5 de la tarde al domicilio de 
la Asociación de la Prensa, situado en ía 
planta principal de la Casa-colegio calle 
Alameda, cuyo local, por tratarse de una 
Asociación que tiene por fin la difusión de 
la cultura lo ha puesto galantemente a dispo-
sición dé los Exploradores el Sr. Presidente 
de la Asociación de la Prensa. 
T E A T R O 
Por falta de espacio dejamos de publicar 
la crónica de esta semana; ¡a cual publica-
remos en número próximo. 
"La previsión por el ahorro es la edu-
cación de la voluntad para evitar en 
el presente los gastos supérfluos y 
asegurar en lo porvenir los necesarios.„ 
La mutudk de France et dc$ coionks 
puede vanagloriarse á^ e haber conseguido en 
18 años de perseveróte labor, la adhesión 
de más de medio millón de suscriptores 
que practican la excelsa virtud del ahorro 
haciéndoles participar de los grandes benefi-
cios que expresa la anterior definición, pues-
to que con el pequeño desembolso desde 
6 pesetas al mes constituye el Asociado un 
Capital que le permita crearle un DOTE, 
una RENTA o una HERENCIA para la 
familia. 
Para más detalles dirigirse a la Delega-
ción General, Plaza del Teatro núm. 3, 
Barcelona, a D. Rafael Caparrós, San Agustín 
núm. 4, Málaga o a D. Justo Manzanares 
Sorzano, Muñoz Herrera 12, Antequera. 
Se ha Recibido e l t\ú 
m e p o 
NTOMA 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera. 
P 1 ^ m e ^ 
, > j ALMANAQUE 
Ó B a i l l y B a i l l i e r e i l 
G)(x> 
Pequeña enciclopedia 
de la vida práctica 
Además de la participación gratuita 
que se regala a todo comprador en el 
número 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1014, la Casa Editorial repart i rá entre 
sus favorecedores 
1 .OOO décimos 
(o sean 100 billetes) para el sorteo* de 
la Lotería Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesten 
a 3 pesetas. Si todos és tos salen pre-
miados,el Almanaque para 1915 podría 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 
P R E C I O S 
En rústica. 
En cartoné 
. 1.50 ptas. 
. 2.00 » 
Agendas de 
BuFete y BolsILLo 
De venta en la Librería 
El Siglo X X 
Antonio Jiménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
Municipal 
Dentadura de G a u c h ú , a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones, Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L O , 18 -
HERALDO DE ANTEQUERA 
E L A B O R A C I Ó N 
- = DE ^— 
MANTECADOS, rojcoj y Rimom 
Manuel Vergara Nieblas 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a r25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a l'oO pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a 1*50 pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y.2 pesetas. 
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as exquisitas aceitunas, rellenas 
de pimiento, de la importante cas 
olino para cebos de ganado 
Se muele toda clase de semi-
llas para cebos a los siguientes 
F R E C I O S 
s 
L 
D a n i p e &.'C. 
i 
Ü E S : V I L L - A 
Por moler una fanega de cebada . . 75 ctnis. 
las demás semillas a . . . . 50 
Las tienen en Antequera los establecimientos 
siguientes: 
•Casa de CASTILLA. Café UNIVERSAL. 
Casa de MANUEL PORTILLO, calle 
Estepa (esquina a la de Camberos). 
Casa de FRANCISCO RIOS, calle Mesones. 
Para pedidos a los Representantes / 
en Antequera | 
FÁBRICA DE ABONOS MINERALES 
- D E 
José Gaí'cíg Ber^doy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-^. 
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÚN Y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
<1 o 
L U N A E O 
Sucesores de 
— : Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda|y ¡M. de Luna Pérez : — 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ V I V T T E ^ Q I U E ^ R A . 
TURBINAS S I | M G R U H ^ N RE"DIL'LÍENTL1 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
«EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Eeguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
ápnas ile nielo perlecclouaflas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBtEBO 8 :-: A N T E Q U E H A 
fí T R O 
Calle Sta. Clara, 23 (taberna). Juan de Rojas 6 hijo 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, mosquitos 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
xx 1 Í Í 1 M ^ d o l O O g r r s i m o s 
De venta en calle Alameda I I , pral. y en la Librería EL SIGLO XX, Estepa 69. 
CHOCOLATES, CAFES - T E S 
C O M P A i A C O 
I 
L 
